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Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General de BTigada de Artillería de la Armada, honorario,
don José María Vázquez de Castro y Baralt, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Ven.go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro cl2 octu
bre de mil novecientos cuarenta y seis, fecha en-que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente D2creto, dado en El Pardo a seis de mayo de mil novecientos cua
renta y nueve.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DÁVILA ARRONDO
(Del D. O. dcl Ejfticito núm. 104, pág• 425.)
FRANCISCO .FRANCO
CD1RaiDlnake
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— En cumplimiento a lo dispuesto por
Decreto .de 23 de erra-o de 1948 (D. O. núm. 31),
y en virtud de la Orden Ministerial de 5 de febre
ro de 1948 (D. O. núm. 31), referente a Inspeccio
nes de Construcciones, Suministros y Obras, se nom
bra Inspector Jefe de Electricidad y Trtansmisiones
de la Inspección de la Base Naval de Canarias al
Teniente de Navío (E") clon Carlos Campos Arias, en
sustitución del de igual empleo y Especialidad don
Antonio Guillén Ferré, que desde el cese dr1 Capitán
de Fragata (E) don Emilio Serra Armas viene des
empeñando el citado cargo con carácter interino
por orden del excelentísimo señor Com-Indante Ge
neral de la expresada Base, y cuya cl¿,‘signarión se
aprueba por la presente disposición, a fin de que
pueda percibir la gratificación correspondiente has
ta que sea relevado.
Madrid, To de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos.. Sres. Almirante Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, Comandante General d la Base
Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
— Se dispone que los Oficiales que a continua
ción se citan cesen en los destinos gu:. se indican
y pasen a los que se expresan:
Teniente de Navío (H) don Eugenio Galdón Bar
- berán.—De Segundo '-Comandante del buque-hidró
grafo Artlabro, al buque-hidrógráfo Mataspiiim.
Teniente .de .Navío (H) clon Gastón Sánchez
Reus.—Del buque-hidrógrafo Ma/aspioa, al buque.-
hidrógrafo Airtabro.
Estos ,destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, lo de mal de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Corno consecuencia de propuesta formulada
por la Jefatura de la División Naval del Mediterrá
neo, ¡cursada por el excelentísimo señor Capitán
¡General del Departamento Marítimo de Cartage
na, se dispone que el Alférez de Navío D. Alfonso
Barón González-Tablas, embarcado en el destructor
Churnuca por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1948 (D. O. núm. 247), quede a las óidenes 'del
excelentísimo señor Almirante Jefe de la expresa
da División Ñaval para que por el mismo se ,le
pueda conferir-, el destino que dentro de ella estime
más conveniente.
Madrid, Io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento ,
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
2
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Destino d,c .sitt4pientior epte rf.d.—i Se di-pone sea
considerado en destino de superior categoría el Te
niente de Máquinas D. Rafael Pérez Caravaca, Jefe
de Máquinas del destructor Gt10-4-na
Madrid, ro de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirant Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior .de
Contabilidad e Inspector General_del Cuerpo de
Máquinas.
.Situfacilanes.— Accediendo .a lo solicitado por el
Coronel de Intendencia de la Armada Sr. D. José
María Díaz Lorda, se le- concede el pase p. la situa
ción de supernumerario, con arreglo a lo dispuesto
en los incisos a) y c} del artículo 5.° de-1 vigente Re
glamento de Situaciones de 23 .de septiembre
de 1939.
Madrid:, ro de mayo d'ie 1949,
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Director de
Construcciones e Industrias :Navales Militares,
Generales Inspector del Cuerpo de Intendencia,
Tefe de los Servicios de Intendencia, Ordenador
Central ozle Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Cen
tral.
, Lic,en,ci A la vista del acta del reconocimien,
to facultativo a que ha sido sometido el interesado,
v de acuerdo con lo informado por los Servicios de_
Sanidad y Personal, se conceden dos 311,23es de ncen
cia por 'enfermo, para Vigo, a1 Capitán Médico de
la Armada D. Cristóbal Mataix Lorcla.
Madrid. ro de mayo de 1949.•
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del SetIvicio de Personal, InspectorGenera-1, del Cuerpo de Sanidad de la Armada
y Generales jefes Superior de Contabilidad ydel Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Licoidas paria contridrr miatrimion,Ao.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de jumo de 1941(D. O. núm. T6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Manjón Cisneros al Alférez de Navío D. Agustín
Guimerá Peraza.
Madrid, ro de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G-eneral del Dpartainento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
neo/Mikis /0;/-,a clootricter /that/lin/pdo.–De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Manuela Bra
ge Veiga al Comandante de Máquinas D. Amadeo
Ferro Freire.
Madrid, ro de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal Inspector
General del Cuerpo de Máquinas.
Reserva Naval.
Práctko,s. d,t. Piv,ertio.--Corno resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir dos plazas va
cantes de Prácticos de Número del Puerto de La
Luz (Las Palmas), se nombra para dichos cargos a
los Capitanes de la Marina Mercante, Tenientes de
Navío de la Reserva Nával, D. José Luis Robles
Cézar y D. Eduardo González Santos, los cuales
quedan desmovilizados en la citada ResztVa Naval,
cesando.el primero de ellos en el buque-hidrógrafo
'ilifola,,s-pAnia y el segundo de Ayudante Militar de
Marina de Santa Cruz de La Pulula, una vez que
sea relevado.
Madrid, Io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gene.ral del -DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval dé Canarias, Vicealmirante jefe delServicio de Personal y Subsecretario de la Ma
rina Meroante.
Maestranza de la Armada.
Destines.—Se dispone que el Obrero de segundade la Maestranza de la Armada (Porteo) José Alcoba Rodríguez cese en la Jurisdicción Central y
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pase destinado a las órdenes de la SupGior Auto
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, To de mayo de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Alálirantes Jefes •cle1 Servicio
de Personal y de la Jurisdicción Central y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
e o
Personal vario.
Mecanógrafas.—Se nombra Mecanóg,11--..Pa
• provi
sional de ,este Ministerio a la señorita María Te-,
resa González Sánchez, con antigüedad de la fecha
de la presente Orden y efectos administrativos a
partir de la revista del mes siguiente, y se dispone
que, a su presentación,- pase a prestar sus servicios
en este Ministerio.
-
Madrid, To de mayo-de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la junsdicción
Central y del Servicio de Personal.
-
—Se nombra Mecanógrafa provisional de este
Ministerio a la señorita Purificación Gómez López,
con antigüedad de la fecha de la presetv,e Orden y
efectos administrativos a partir de la 'evista si
guiente, y se 'dispone que, a su (presentación, pase
o prestar sus servicios en este Ministe,ío.
Madrid, lo de mayo de 1949.
REGALADO
Exc.mos. Sres. Almirantes Jefes de la jr,risdicción
Central y del Servicio de Personal.
EDICTOS
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Rafael Ramírez Santos,
Hago saber': Que la Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 4 de mayo .de 1949.—El Capitán Juez
instructor, Frkincisco Martínez Chfec9.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedien
te de ipérdida de da Libreta de Inscripción Ma
rítima de Salvador Callejón Inglada,
Hago saber: Que la Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento; incurrienda. en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 4 de mayo de 1949.---El Capitán, juez
instrrictor, Flapcisco Mal-1110z Checa.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedien
te de pérdida de da Libreta de Inscripción Ma
rítima de José Dueso Parra,
Hago saber: Que la Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la
pérdida d2 dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala da persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de 'Varilla.
Málaga, 4 de mayo .de 1949.—El Capitán, Juez
instructor, Fialn&,_-.0 Martínez Checd,.
E
REQUISITORIAS
Mariano Enrique Díaz Ruiz, Daniel Catbonero
Mesa, Vicente Garda Signe y Sebastián Dome
ne)ch Simón, cuyas filiaciones no constan, procesa
dos en causa número 129 de 1948, de esta Jurisdic
ción, po'r el presunto delito de polizonaje a bordo
del vapor español nombrado Chiquri, comparecerán
en el término de treinta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Mi
litar de Marina para responder a los cargos que
resulten en la citada causa; bajo apercibimiento
que, de no verificarlo, serán declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos. los pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 1949.—
El Capitán, Juez instructor, José Fernández
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
